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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this TFG it will be done a study about AA5754 aluminum alloy anisotropy after been 
processed by ECAE and compression tested. Also, a micro hardness material measurement will 
be done. Furthermore, both processes (ECAE and compression test) will be simulated using 
finite element method (MSC Marc Mentat) to compare with the experimental results. Once the 
simulation has been calculates, the radii of curvature will be compared with the experimental 
results and the anisotropy will be studied. As well, the total equivalent plastic deformation 
profile will be compared with the experimental micro hardness profile. As conclusion, with this 
TFG it will be have a major knowledge about AA5754 alloy anisotropy after been passed by 
ECAE. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Anisotropy, ECAE, micro hardness, FEM. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se realizará un estudio sobre la anisotropía de una aleación 
de aluminio AA5754 tras ser procesada por ECAE y ensayada por compresión. En dicho estudio 
se llevará a cabo una medición de las microdurezas del material. Asimismo se simulará 
mediante elementos finitos (Marc Mentat) todo el proceso que sufrirán las probetas para así 
poder comparar los resultados de la simulación con los experimentales. Una vez realizada la 
simulación se compararán los radios de curvatura de las probetas simuladas con las medidas 
experimentalmente y se observará la anisotropía del material. Asimismo, el perfil de 
deformación plástica equivalente obtenido en la simulación, se comparará con el de 
microdurezas experimentales. Como conclusión tras el desarrollo de este TFG se tendrá un 
conocimiento más extenso sobre la anisotropía de la aleación AA5754 tras ser procesada por 
ECAE.  
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Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Anisotropía, ECAE, microdureza, MEF.  
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